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Abstract of Return of Votes
FOR REPRESENTATIVES TO THE LEGISLATURE.
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Haynesville,
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Reed plantation,
Barker plantation,
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Perhara plantation
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Sheridan plant’n,
Castle Hill plant’n,
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Raymond,
Yarmouth,
North Yarmouth,
Scarborough,
Harpswell,
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DISTRICTS
Chesterville,
Wilton
Carthage
Farmington
New Sharon
Phillips,
Temple,
Perkins plantation,
Washington pi
No. 6 plantation
Letter E plant’ll,
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Industry,
New Vineyard
Freeman
Salem
Kingtìeld
Eustis
Madrid
Rangeley
Rangeley plant’n,
Dallas plantation,
Greenvale plant’n,
Coplin plantation
Jerusalem plant’n


DISTRICTS
Gouldsborough,
Sullivan
Franklin,
Eastbrook,
No. 7 plantation,
No. 8 plantation,
No. 9 plantation
No. 10 plantation,
No. 21 plantation
Trenton
Lanioine,
Hancock
Waltham
Mariaville,
Amherst,
Aurora,
No. 33 plantation,
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Camden
Rockland
Thomaston,
Matinicus Isle pi.
Muscle Ridge pi.
Cushing,
Friendship,
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South Thomaston,
Vinalhaven
North Haven,
Hurricane Isle,
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Appleton,
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Grafton
Bethel,
Gilead
Mason
Albany,
Stoneham,
Hanover
Lincoln plantation,
Riley plantation,
Magalloway pi
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Bangor,
Dexter
Garland
Exeter,
Corinna,
Newport,
Plymouth,
Dixmont,
Newburg,
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Corinth
Charleston
Bradford
Stetson,
Levant,
Carmel,
Kenduskeag,
Hampden,
Orrington,
Brewer,
Veazie,
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Edinburg,
Howland
Maxfield
Mattamiscontis,
Passadumkeag,
Lincoln
Enfield
Lowell
Burlington.
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Springfield,
Prentiss
Lakeville plant’n
W ebster plant’n
No. 2 Grand Falls pi
No. 1 plantation,
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Topsham, 
West Bath,
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Fairheld,
Smithfield,
Mercer,
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Madison,
Solon,
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Harmony,
Hartland,
Ripley,
St. Albans
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Pittsfield
Palmyra,
Detroit,
Skowhegan
Canaan,
Cornville,
Athens,
Brighton,
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Mayfield,
Bingham,
Moscow
Concord
Embden
Lexington. (?ij
Dead River plant’n
Moose River pi.
West Forks pi,
Flag Staff plant’n,
The Forks plant’n,
Carratunk plant’n,
Carrying Place pi
Dennistown pi,
Highland plant’n,
Jackman town pi,
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Starks
Anson
New Portland
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Belfast,
Stockton
Prospect,
Searsport,
Frankfort,
Winterport,
Monroe,
Burnham
Thorndike,
Jackson,
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Eastport,
Calais,
East Machias,
Alexander,
Marshfield
Whitneyville,
Crawford
DISTRICTS
Dennysville,
Meddybemps,
Lubec,
Charlotte,
Edmunds,
Pembroke
Robbinston,
Steuben
Millbridge
Deblois,
Beddington
Devereaux plant’n
Jonesport,
Addison,
Harrington,
Jonesborough,
Centerville,
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Machias, 2-*f% > 6
Columbia Falls,
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Columbia,
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No. 18, M. D., pl.,
Whiting,
Macliiasport,
Marion,
Trescott,
Cutler,
Cooper,
No. 14, E. Div., pl
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Danforth
Princeton
Baileyville,
Topsfield,
Waite
Brookton,
Talmadge,
Kossuth,
Vanceboro,
Codyville plant’n,
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DISTRICTS
Sanford,
Lebanon,
__:
Limington,
Old Orchard
Cornish,
Parsonsfield
Berwick
North Berwick,

